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は じ め に











（Urban Employee Basic Medical Insurance: 
UEBMI），（2）2007 年施行で任意加入の都市戸籍
住民対象の都市住民基本医療保険制度（Urban 





























































は，タイトル通りであり，第 2 節 1.「2 つの分析視
覚」は，本書の分析方法の紹介であり，全章の学術
的ストーリーが描かれている訳ではない。




































































ている。第 1 に，2000 年，2004 年，2006 年におけ
る 9 省の都市部と農村部の各に居住する都市戸籍者
と農村戸籍者（184 ページ，表 5-2-2）のうち，20







第 2 に，2004 年，2005 年，2006 年の中国家計調



















































（1）特に第 4 章で，最高齢の 50～59 歳を「定年
退職直前後世代」と呼んでいるが，意味が理解しづ
らい。中国では，男女で定年退職年齢が異なり，女
















































WHO 2016. World Health Statistics 2016.
（産能短期大学［専任］・産業能率大学［兼担］，教授）
